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Miratge m. Il.lusió bptica deguda a la reflexió total de la llum en la 
superfície de separació de dues capes d'aire diferentment escalfades. 
La immersió subtil (de bo de bo!) 
En aixO dels «problemes» de la immersió lingzii'istzca i de tots els serrellets polítzc~ 
subsegziients es deu donar I'efecte @tic del miratge. Certament, si ens situem en el món de 
I'infant que no ha awibat a I'anacronisme del que abans era I'Educació General Bdsica 
(estem parlant d'ens racionals i viscmls que oscilden entre els O i 6 anys, i doncs parlem 
d'humans sotmesos a lltprenetatge del món adult dins del qual hi ha la llengua escrita i 
parlada) obseruem que el  món de I'obligació, la disciplina escolar vet-ho aqui, s'ha doblegat 
davant la «perniciosa» immersió lingzlística d'efctes tan «catastrifics» i «castradors». 
Pero sz ens mirem el temps i el lloc de I'oci -el guany m& comercialment sacralitzat del món 
contemporani- la immersió & mis, infinitament m&, subtil: I'infant, abans d'awibar al 
domini mi'nim de la llengua propia i a la possibilitat de la literatura dita juvenil, abans de 
parlar i d'escriure sol jugar. I el joc manual, el joc artesanal, ha donat pas als ordinadors 
infantils, al joc digital, aixi' com el  contacte amb el món de la faula i la imaginació es 
vehicuh a través dels mass media. Tot aquest món referencial es produeix, naturalment, en 
un marc lingzlistic determinat. Com que les multinacionals són les que marquen les regles del 
joc en aquest espai, la penetració actual de I'espanyol té totes les de guanyar. No cal oblidar, 
de tota manera, que les multinacionals tenen sea sovint a Madrid, encara que aixo no 
sempre és un fet tan decisiu com pugui semblar: des de Barcelona I'espanyol continua sent, en 
el fons, la llengua seriosa, la llengzld dels contractes i la dels iogurts. Tornem, pero, a I'oci, 
en concret a I'infantil. Qui pot negar que en aquest espai la immersió en la llengua forana es 
menja encara la immersió Oficial, escolar? Aixd, tot  i I'existhcia de la teleuisió en catald: 
costa de creure que la mitologia universal nom& es pugui tastar des de les boles d'un drac. 
Els mass media de gran format, dels quals la televisió & caixa de ressondncia, conformen 
I'imaginari infantil, liqzlen Grimm, Perrault i tutti quanti, noms que evoquen un món 
paraliterari que, tanmateix, feia de b paraula el  seu vehicle, ferment, per tant, de la 
llengua d'zis i del sentit de la llengua, repetim-ho: sentit de la llengua. Tot i que auui dia 
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aquest imaginari hagi passat pel xino de pocasoltades disneyques d'al.hcinació tecnoldgica i 
estetica, la llengua continua sent un valor refeencial, mej. social, perd, cal admetre-ho, que 
educatiu. Aixo que s'ha exposat fins ara no és zínic tema, mej. aviat ej.  la barreja perversa de 
temes com ara: en quina llengua es fa realment la immersió de I'oci infantil; qun.aquesta 
és el catalci, quin e j  el model?; i, at2s que bona part del productes consumits són traducció 
lingfitica de models cultarals forans, qz2 es vehicula a través d'aquest models? 
En una economia lliure de mercat, sens dubte, la llengua queda sotmesa a les regles 
d'aquesta economia en els cimbits d'oci. Un dels mzíltiples arguments a favor de la immersió 
lingiifitica deriva precisament d'aquest fet: la immersió és necessdria, justament, perqu2 
només es pot donar en I'cimbit pzíblic i escolar. Altrament, una llengua minoritdria i 
minoritzada com el catalci tindria encara mej. mala pep al teler: nomh la immersió escolar 
en pot garantir I'aprenentatge. L'argument a favor del lliure mercat (que de tota manera no 
cal confondre amb un mercat salvatge) no s'oposa pas al  control sobre les estructures 
pzíbliques: o volem renanciar a I'dpera, a I'assist2ncia sanitdria i a tantes coses que, malgrat 
la precarietat actaal, continaen garantint tdn cert estat de dret? Quants partits més cauran 
en I'esquer Baqnells qzdi, a b recerca del vot, i explotant una situació lingiifiticament 
complexa, prediquen el liberalisme universal? En tot cas, la mcixima responsabilitat pot 
acabar sent no tant dels qui prediquen com dels qui piquen I'ham. 
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